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В современной лингвистике большое внимание уделяется исследованиям 
специфики коммуникации в разных сферах общественного дискурса. Язык 
рекламы, несомненно, привлекает многих исследователей, потому что реклама 
- это информация и коммуникация в синтезе. Кроме этого, реклама выполняет 
ряд функций, таких как информационная, коммуникативная, эстетическая, 
культурно-просветительская и др. Реклама –понятие ёмкое и многогранное. 
«Рекламу можно рассматривать как  форму коммуникации, которая пытается 
перевести качество товаров и услуг на язык нужд и запросов потребителей» 
[Рощупкин 2003: 17]. 
В данной статье рассматриваются глагольно-именные сочетания русского 
языка, предполагается дать анализ языка рекламы с точки зрения 
использования в нем глагольно-именных сочетаний. В ходе исследования 
использовались различные методы: описательный метод, метод 
контекстуального анализа, метод сплошной выборки, которые позволили 
собрать необходимый фактический материал и провести анализ 
использования данных сочетаний в языке рекламе. 
В любом языке есть ряд слов и словосочетаний, которые 
воспроизводятся в речи целиком и связаны с целым комплексом 
общекультурных национальных понятий. Человек – носитель языка – 
использует такие сочетания в своей речи, не задумываясь о том, из каких 
элементов они состоят, для него важен единый смысл, воздействие от 
использования этого сочетания. Эти словосочетания могут быть 
неустойчивыми или устойчивыми. Среди многих типов фраз и выражений 
устойчивые словосочетания являются неотделимой частью языка, создают 
выразительность в речи. В русском языке широко используются устойчивые 
глагольно-именные сочетания, такие как бить баклуши, держать камень за 
пазухой, класть зубы на полку, выметать сор из избы и др. Такие 
словосочетания легко расшифровываются как образные выражения. Другие 
фразеологические словосочетания отражают утраченные связи и 
сочетаемость, не сопоставимые с современными, например: шутка сказать, 
ничтоже сумняшеся, и вся недолга. 
Устойчивые глагольно-именные сочетания широко используются в речи, 
при этом каждое слово и каждый глагол индивидуально имеют конкретное 
значение, но в сочетании друг с другом создается новое значение .Например, 
глагольно-именное сочинение махнуть рукой значит 'потерять надежду'.  
Пример: Впрочем, Валентина Михайловна, кажется, махнула на меня рукой. 
Я в её глазах – пропащая (Тургенев, Новь) [Рахбари]. В данном сочетании 
каждое слово несет свое особенное значение, но в сочетании друг с другом 
создается новое, образное значение. При этом важно отметить, что нет 
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возможности замены, например, здесь слово "нога" нельзя заменить словом 
«рука».  
В русском языке выделяют наряду с устойчивыми глагольно-именными 
сочетаниями и неустойчивые глагольные сочетания. Как правило, они имеют 
разное значение: прямое и переносное. Только в рамках контекста они 
выступают как устойчивые с закрепленном образным значением. Например: 
закрыть глаза ('закрыть член тела'), в данном случае неустойчивое 
глагольно-именное сочинение; закрыть глаза  ('отказаться – игнорировать'), в 
этом случае будет устойчивое глагольно-именное сочетание, которые имеет 
особый смысл, переносное значение только в этом сочетании. Яркую 
образность приобретает сочетание умыть (умывать) руки. В контексте: Он 
как всегда опять умыл руки – все выражение становится  устойчивым, нельзя 
заменить зависимый компонент, появляется переносное значение 'снять с 
себя ответственность за что-либо'. Само выражение имеет давнюю историю, 
связано с древним восточным обычаем омывать руки, таким образом 
объявлять о своей непричастности к делу, к преступлению, затем было 
связано с библейской историей о Понтии Пилате и казни Иисуса, которая 
была описана в Евангелии от Матфея, имеется в виду ритуальное умывание 
рук, что свидетельствует о непричастности к какому-либо событию. Но сейчас 
это крылатое выражение используется с негативной оценкой. 
 Таким образом, устойчивые глагольно-именные сочетания – сочетания, у 
которых их общее значение полностью зависит от значения слов, его 
составляющих частей. Как правило, один компонент в сочетании всегда 
остается постоянным, может сочетаться с одним или двумя словами. 
Например, наречие "слезно" сочетается с глаголами «умолять» и «просить» 
(слезно просить, слезно умолять), глагол «разинуть» только с 
существительными «пасть» и «рот» (разинуть пасть, разинуть рот). 
Основная особенность устойчивых глагольно-именных сочетаний в русском 
языке – это зависимое значение одного из компонентов сочетания и 
независимое значение другого слова. В устойчивых глагольно-именных 
сочетаниях закрыть лицо (руками) и закрыть газету, глагол закрыть – 
постоянный, является основой сочетания, но когда соединяется с другими 
словами, то образует новое сочетание и содержание.  
Эти особенности глагольно-именных сочетаний широко используются в 
современной рекламе. Приведем ряд  глагольно-именных сочетаний, которые 
могут встретиться в рекламных текстах: арендовать машину, 
путешествовать вокруг мира, выходить за  покупками, делать работу по 
дому, делать уборку, заниматься садоводством, заниматься бизнесом, 
оказать услугу, заключить сделку, принять решение, сделать выбор, 
заработать деньги, заработать целое состояние, получать прибыль, 
достигать цели, устанавливать цены, совершать сделку, участвовать в 
акции, приобретать товар, издать торговые марки и др. При этом важно 
отметить, что данные сочетания могут восприниматься как частично 
устойчивые глагольно-именные сочетания в рекламном дискурсе. 
В рекламном тексте могут одновременно использоваться несколько 
глагольно-именных сочетания, которые характерны для этой сферы 
использования: Магазин «Шар идеальная форма» позволяет любой моднице 
получить желаемый товар по доступным ценам. Спешите оформить 
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заказ, и менеджеры мигом доставят его вам. Для постоянных клиентов 
действует система скидок [Рекламные тексты]. 
Глагольно-именное сочетание оформить заказ значит 'заказать'. Здесь 
у каждого слова есть собственное значение, но в сочетании  друг с другом 
создается, на наш взгляд, новое устойчивое значение. В этом сочетании 
можно заменить зависимый компонент, например: оформить интерьер,  
кредит, автомобиль и т.д., но при этом тоже создается относительно 
устойчивое выражение, ср.: В автосалоне Вы можете оформить 
автомобиль в кредит; Банк не устанавливает ограничений по количеству 
карт, поэтому вы можете оформить к своему счету две и более карт 
различных платежных систем [Национальный]. 
Глагольно-именное сочетание действует система скидок обозначает 
возможность получения скидок при совершении покупки, что, несомненно, 
действует безотказно на потенциальных покупателей. В данном случае можно 
отметить это глагольно-именное сочетание относится к элементам так 
называемых «гипнотических рекламных текстов». При этом, на наш взгляд, 
именно зависимый компоненты, лексема скидка / скидки формирует новое 
устойчивое значение в языке и всегда вызывает особую заинтересованность у 
потребителей. Ср.: С 12 мая 2017 года в магазине «Три березы» начнется 
распродажа тканей и необходимых аксессуаров. Спешите, предложение 
ограничено. Тем более, что именно сейчас качественные европейские 
материалы продаются со скидкой 70% [Там же]. 
Таким образом, устойчивые глагольно-именные сочетания – сочетания, в 
которых их общее значение полностью зависит от значения слов – 
составляющих его частей. Одно из слов в сочетании всегда постоянно. Эта 
постоянное слово часто сочетается с одним или двумя словами. Например, 
существительное сделка сочетается с глаголами заключить – заключать, 
совершить – совершать.  
Приведем несколько примеров глагольно-именных сочетаний, которые 
могут встретиться в рекламных текстах. Независимо от того, какой вид 
глагола использован в сочетании (совершенный или несовершенный), оно 
остается постоянным, воспроизводим в ряде рекламных текстов, слоганов. 
При этом компоненты сочетания тесно связаны друг с другом, создают новое 
значение и делают данные сочетания устойчивыми и воспроизводимыми в 
речи.  
В большом количестве рекламных текстов можно выделить глаголы 
сделать, совершить, заключить с различными зависимыми компонентами, 
но частотнее всего лексема покупка. Например: 
Заказывайте ботинки уже сейчас, и вы получите свой заказ в 
кратчайшие сроки. Торопитесь, принимайте решение быстрее и 
совершайте покупку. 
У нас можно сделать покупку и оформить заказ на понравившуюся 
модель. Приглашаем Вас в торговый центр «Беларусь», павильон 406. 
Спешите! Только охлаждённое мясо отменного качество по низким 
ценам, совершите покупку 10,11,12 сентября 2018 года. 
Скоро будет 8 марта, порадуй любимую – сделай ей незабываемый 
подарок! [Рекламные]. 
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Настоящим шедевром советской рекламы стала реклама Московского 
вентиляторного завода (1990 г.), она была одной из первых на советском 
телевидении, небольшой ролик с песней, а также фото девушки в нижнем 
белье имели бешеную популярность, а слоган, содержащий неграмотное 
образование формы Им.пад.мн.ч. договор - договора (разг.) заучивался 
наизусть:  
Если в вашем цехе душно, 
Если в офисе жара,  
То, видать, пора настала заключать договора! 
Вам пора! И вам пора! 
С вентиляторным заводом заключать договора! 
Если вам не по карману ставить новую систему, 
Мы вам старую наладим за приемлемую цену! 
Вам пора! И вам пора! 
С вентиляторным заводом заключать договора! 
Если любите прохладу, 
Свежий воздух целый год, 
Обращайтесь на московский вентиляторный завод! [Самые]. 
Как известно, привлекает внимание потребителей и игровой аспект, 
возможность что-то выиграть, получить, в чем-то поучаствовать. И в 
рекламных текстах часто встречаются глагольно-именные сочетания 
участвовать в акциях, получить скидку и др. Например: 
Приглашаем Вас посетить фирменный мясной отдел от российских 
производителей и участвовать в акциях, наши цены и скидки порадуют 
Вас. 
Акция – 50% на кроссовки до конца дня. Успей купить! Участвуй в 
акции. 
Наши цены – настоящий клад! «Зайди и получи скидку»! [Рекламные]. 
Обращает на себя внимание и тот факт, что глагольно-именные 
сочетания допускают в своем составе дополнительные компоненты, 
характеризующие товар, цены, услуги, таким образом усиливается 
воздействие, например, цены - низкие, отличные, невысокие. Примеры: 
Давно мечтал поменять окна на даче? Сейчас самое время! 17 лет 
Оконный завод «Окна Тракт» радует своих покупателей самыми низкими 
ценами в городе! 
Внимание! Открылся новый минимаркет «Вкус здоровой жизни», в 
нашем минимаркете всегда свежие продукты, мы установили отличные 
цены! [Там же]. 
Если говорить об использовании устойчивых глагольно-именных 
сочетаний, которые используются в целом в русском языке, типа махнуть 
рукой, закрывать глаза и под., то в рекламных текстах они встречаются не 
так часто, могут использоваться для создания каламбура, шутки:   
В хорошем чае души не чаем (реклама «Майский чай») [Там же]. 
Фразеологизм зафиксирован в Фразеологическом словаре: Души не 
чаять кто в ком. Безгранично любить, обожать, доверяя во всем.  Порядок 
слов слов-компонентов фиксированный. Говорится с одобрением. Перед ним 
трудная, но благодарная жизнь врача, у него милая работящая жена, в нем 
души не чает его отец. (С. Аллилуева. Только один год) [Фразеологический].   
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Таким образом, можно отметить, что в современном русском языке 
широко используются устойчивые глагольно-именные сочетаний в языке 
рекламе. В русском языке, как в других языках, существуют и устойчивые, и 
неустойчивые глагольно-именные сочетания. Каждый человек, не 
задумываясь о том, что он хочет сказать, использует устойчивые глагольно-
именные сочетания в речи, а в языке рекламе создатели рекламных роликов 
используют эти возможности языка, при этом создают новые устойчивые 
выражения. В этих новых, созданных в рекламном дискурсе сочетаниях 
иногда возможна замена зависимого компонента. Использование устойчивых 
глагольно-именных сочетаний в языке рекламе придает рекламным текстам 
большую выразительность, доступность и воспроизводимость.  
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